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La alta contaminación ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco y de las zonas 
de producción minera en el Perú y el mundo, generan honda preocupación, 
pero también encausan la necesidad de acercarse y analizar estas 
complicadas realidades locales, con la única finalidad de propiciar algunas 
alternativas de solución o de mitigación que ayuden a mejorar el ambiente y la 
salud de los pobladores que radican de forma permanente alrededor del centro 
de producción y de tratamiento de minerales. 
Por ello, como conocedor y participante del proceso de una reciente 
declaratoria de emergencia ambiental en una tercera parte de esta ciudad, 
específicamente en los lugares más afectados del distrito de Simón Bolívar, me 
motiva efectuar la investigación del impacto de esta declaratoria, asumiendo el 
desarrollo de la tesis titulada: ―Impacto de la declaratoria de emergencia 
ambiental en Cerro de Pasco, 2013”.  
Como corresponde, el contenido de esta tesis cumple con las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos y se presenta con el 
objetivo de optar el Grado de Magister en Gestión Pública en la Escuela de 
Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo. 
El documento consta de siete capítulos: Capitulo I: Introducción, Capitulo II: 
Problema de Investigación, Capítulo III: Justificación, Capítulo IV: Objetivos, 
Capítulo V: Materiales y Métodos, Capítulo VI: Resultados, Capítulo VII: 
Discusión, Conclusiones y Sugerencias. Además de las referencias 
bibliográficas y los respectivos anexos. 
Con la expectativa de haber cumplido con las exigencias establecidas en todo 
trabajo científico y con la esperanza que las conclusiones y recomendaciones 
sirvan para contribuir en mejorar el ambiente y la atención de la salud de los 
pobladores de estas zonas afectadas; ponemos a vuestra disposición la 
presente tesis, siempre a la espera de las sugerencias que, estamos seguros, 
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Esta investigación titulada: ―Impacto de la declaratoria de emergencia 
ambiental en Cerro de Pasco, 2013”, tiene como objetivo analizar el impacto de 
la Declaratoria de Emergencia Ambiental en las zonas declaradas en 
emergencia en la ciudad de Cerro de Pasco, en específico evaluar el impacto 
en la atención de la salud de la población de zonas declaradas en emergencia 
y en el control de la contaminación por desmontes y relaves mineros.  
El método elegido es el estudio de caso, lo que ha permitido seleccionar y 
ordenar la información existente principalmente bibliográfica. Se ha contado 
con fuentes primarias (planes de acción, actas de sesiones, informes de 
instituciones participantes y otros documentos de relación directa), es más, el 
autor participó de forma directa en el proceso de la declaratoria por lo que, 
además de la rigurosa revisión documental, también se ha enriquecido con el 
conocimiento cercano del caso, la intuición, el descubrimiento y la 
interpretación.   
La conclusión principal es que el impacto de la declaratoria de emergencia 
ambiental es positivo pero limitado. Mayormente muestra actividades 
parcialmente cumplidas en la atención de la salud de los pobladores de las 
zonas declaradas en emergencia; el impacto es aún más limitado, cuando 
muestra actividades incumplidas principalmente en el control de la 
contaminación generada por desmonteras y relaveras.  
Por ello, la investigación plantea que debe establecerse una etapa post 
declaratoria, así garantizar la continuidad y sostenibilidad de la atención de la 
salud de la población afectada, para el que debe considerarse un presupuesto 
extraordinario del gobierno nacional, regional y local; en cada declaratoria de 
emergencia ambiental. Así mismo, se sugiere que esta declaratoria debe 
brindar la autoridad especial al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Salud, 
para que sobrepongan la prioridad de atención de la salud y de la recuperación 
ambiental por encima de las prioridades de la producción o explotación minera 






This research entitled "Impact of environmental emergency declaration in Cerro 
de Pasco, 2013", aims to analyze the impact of the Declaration of 
Environmental Emergency declared emergency in the city of Cerro de Pasco, 
specifically assessing the impact on the health care of the population declared 
emergency and control of pollution from mining waste dumps and areas. 
 
The chosen method is the case study, allowing select and order existing 
information primarily bibliographic. He has had primary sources (action plans, 
meeting minutes, reports and other documents participating institutions direct 
relationship) also, the author participated directly in the process of making the 
declaration this is why, in addition to the rigorous literature review, it has also 
been enriched with close knowledge of the case, intuition, discovery and 
interpretation. 
 
The main conclusion is that the impact of environmental emergency declaration 
is positive but limited. Mostly shown partially completed activities in the health 
care of the residents of declared emergency areas; the impact is even more 
limited when broken shows activities mainly in controlling pollution from 
desmonteras and relaveras . 
 
Therefore, the research suggests that a post-declaration stage be established 
and ensure the continuity and sustainability of the health care of the affected 
population , to be considered for a special budget of the national , regional and 
local government; in each declaration of environmental emergency. In addition, 
it is suggested that this declaration should give special authority to the Ministry 
of Environment and the Ministry of Health to overlap the priority of health care 
and environmental recovery above priorities in production or mining the 
respective jurisdiction. 
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